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Tarihin prizmasından 
Sultan 2. Abdülhamid
Günümüzde hâlâ tartışılan 2. Abdülhamid, Alpay Kabacalı'nın çalışmasında, yaşadığı dönemin 
koşulları içinde anlatılmış. Alpay Kabacalı, Abdülhamid'i 'talihsiz bir hükümdar' olarak niteliyor
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lpay Kabacalı’nın, Ab- 
dülhamid’i anlattığı ki- 
.tabı “Tanzimat’tan II. 
Meşrutiyet’e imparatorluk ve 
Nesnel Tarihin Prizmasından 
Abdülhamid”, DenizBank Ya- 
ymian’ndan çıktı.
------------  Osmanlı İmparatorluğumun
Tanzimat sonrası sosyoekono­
mik koşullarının anlatıldığı bölümle başlayan 
kitap, Abdülhamid saltanatım irdeliyor.
Günümüzde hâlâ tartışılan Abdülhamid, 
Kabacalı’nın çalışmasında kalıp yargıların dı­
şına çıkarılmış, yaşadığı dönemin koşulları 
içinde anlatılmış. Kabacalı, üze­
rinde uzun süredir çalışmayı 
planladığı, bir yıl önce de yaz­
maya başladığı Abdülhamid 
kitabıyla, desteksiz ve kalıp 
yargılan kırmayı amaçladığını 
söylüyor.
“Bizde birtakım tarihi kişi­
ler ve olaylar hakkında çok yan­
lış yargılar var. En yoğun olarak 
da Abdülhamid hakkında... Bu 
yanlış yargıları biraz olsun dü­
zeltmek istedim” diyen Kabacalı, 
Abdülhamid’in hükümdarlığı ve 
kişiliği konusunda bugün hâlâ bir- 
biriyle çelişen görüşlerin bulundu­
ğunu, gerekli sorgulamaların yapılmadığını 
söylüyor:
“Abdülhamid’i tahttan indiren ittihatçılar, 
onu sürekli olarak kötü gösterip, 31 Mart ola­
yıyla bağlantısı olduğunu söylediler. Oysa hiç­
bir kanıt bulamadılar.
Abdülhamid’in 31 Mart ayaklanmasında 
herhangi bir rolü ve girişimi yok. ittihatçılar 
iktidara geldikten sonra da Abdülhamid’e
...-
Büyük boy ve renkli olarak basılan kitap, görsel 
malzemelerle de desteklenmiş. Fotoğraf ve belgeler, 
Kabacalı, Cengiz Kahraman ve Creative Yayıncılık'ın 
arşivlerinden alınmış. Kabacalı, gelecek dönemde de 
Osmanlı hükümdarları üzerinde çalışmayı düşünüyor. ^Ipay Kabacalı
karşı olan bu tavrı sürdürdüler. Cumhuri- 
yet’ten sonra bir ikilem var. Bazıları Cumhu­
riyeti kuran kadroyu ittihatçıların devamı 
olarak görüyor ve onu kötülemek istiyor; fa­
kat buna cesareti yetmeyince de Abdülha­
mid’i öne sürüyor. Bunlar daha çok İslamcı 
kesim olarak nitelendirilebilir; Abdülhamid’i 
övüp göklere çıkarıyorlar.”
Kabacalı, her iki tavrın da temelsiz oldu­
ğunu belirtiyor:
“Abdülhamid’i yüceltenler, onun hüküm­
darlığı döneminde hiç toprak kaybedilmediği- 
ni söylüyor; doğru değil, Abdülhamid zama­
nında epeyce toprak kaybı var. Kötüleyenler 
de onu adeta vatan haini olarak gösteriyorlar, 
o da değil. ”
Kabacalı, Abdülhamid’in birbiriyle çelişen 
bu iki imajını kastederek, “Her ikisi de değil” 
diyor ve tarih hakkında konuşurken belgelere 
yaslanmak gerektiğini vurguluyor.
Osmanlı hükümdarlarının 34.’sü olan ve 
32 yıl boyunca tahtta kalan 2. Abdülhamid, 
Kabacalı’nın deyişiyle, “talihsiz bir hüküm­
dar”. Daha şanslı bir dönemde yaşasaydı, bel­
ki her şey daha farklı olabilirdi:
“Abdülhamid, pek çok okulun açılmasını 
sağladı. Bu onun olumlu icraatlarındandır. 
Fakat bir taraftan da sansür, sürgün, hafiye 
mekanizmalarının yoğun olarak işlediği döne­
min hükümdarı. Döneminde hiçbir özgürlük 
verilmiyor. Sansürün şiddeti, hükümdarlığın 
sonlarına doğru da artıyor, bazı insanlar sür­
güne gönderiliyor.”
'Zararlı kâğıtlar' hamama
Kitapta, yurtdışmda yayımlan­
mış ve Abdülhamid’i eleştiren kari­
katürler de yer alıyor. Batı müziği ve 
tiyatrosundan hoşlanan, Servet - i 
Fünun dergisine ödenek ayrılmasını 
sağlayan Abdülhamid, gün geliyor, 
yayınların yakılarak yok edilmesi em­
rini veriyor. Çuvallar dolusu “zararlı 
kâğıt”, etrafa duman yayılmasın diye, 
Çemberlitaş Hamamı’nda yakılıyor.
Diğer yayınlar
DenizBank Yayınları, pek çok ta­
rihi inceleme yayımladı. Bu inceleme­
lerden bazıları şöyle:
•  Bilinmeyen Yönleriyle Cumhuriyet 
Tarihi - Alpay Kabacalı
•  Geçmişten Günümüze İstanbul - Al­
pay Kabacalı
•  Saray - 1 Hümayun / Topkapı Sarayı - 
Necdet Sakoğlu
•  Avrupalılaşmanın Yol Haritası ve Sul­
tan Abdülmecid - Necdet Sakoğlu & Nuri 
Akbayar
Cinayet romanlarına 
özel bir ilgisi vardı
"Dört kütüphanesindeki kitapların sayısı 
10 bin kadardı. Osmanlı Devleti hakkında 
çeşitli dillerde yazılmış kitaplar bu 
kütüphanelerde toplandığı gibi, birçok da 
eski ve yeni elyazması kitabı vardı. Kitaplarının 
önemli bir bölümünü de kendisinin yaptırdığı 
polisiye roman çevirileri oluşturuyordu. Edebi 
zevkinin ileri bir derecede olmadığı bu 
çevirmenlerin çalışmalarından anlaşılmaktadır. 
(...) Geceleri sarayın her yanında elektrikler 
yanar, hiçbir yerin ışığı söndürülmezdi.
Gecelen hangi odada yatacağını kimsenin 
bilmediği öne sürülmüştür. Bunun 
söylentiden ileri geçmediğini ifade edenler de 
vardır. Uyumadan önce bir kitap (çoğu kez 
çevirttiği bir cinayet romanı) okuturdu."
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